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Practical report of Educational Collaboration Program  







城北高等学校と締結した。その後、平成 26 年 12 月に埼玉県立秩父農工科学高等学校、平成 29 年 7 月に埼
玉県立北本高等学校、同年 12 月に本庄第一高等学校、平成 30 年 2 月に埼玉県立小川高等学校と協定を締結





























































（1）開  会 
（2）あいさつ 学校法人後藤学園 武蔵丘短期大学 学  長   川合 武司 
 学校法人後藤学園  理 事 長   後藤 人基 
（3）学校法人本部・短大教職員紹介 
（4）本学の概要説明、地域連携・高大連携の現状について 
 武蔵丘短期大学健康スポーツ専攻 特任教授 大野 勝生 
（5）高大連携事業成果報告 
ア 埼玉県立北本高等学校長 高橋 和弘 
 「地域の要望を踏まえた信頼ある学校づくり～KISEP と高大連携事業」 
イ 埼玉県立ふじみ野高等学校長 大川  勝 
 「地域に元気・感動・夢を発信する学校づくり～高大連携事業を通じて」 
ウ 埼玉県立児玉高等学校長 武藤  正 
「児玉高校の高大連携事業への取組み」 




（7）指導講評 文部科学省高等教育局大学振興課 短期大学係 係 長   齊藤 正信 氏 
（8）事務連絡 
（9）閉  会 
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第１回教育連携事業成果報告会並びに研究協議会出席者一覧 
  学   校   名 職  名 氏     名 備   考 
1 埼玉県立北本高等学校 校  長 高 橋 和 弘 発表者⓵ 
2 埼玉県立ふじみ野高等学校 校  長 大 川    勝 発表者⓶ 
3 埼玉県立児玉高等学校 校  長 武 藤    正 発表者⓷ 
4 埼玉県立上尾南高等学校 校  長 中 山 達 朗   
5 埼玉県立浦和北高等学校 校  長 伊 藤 治 也   
6 埼玉県立大宮武蔵野高等学校 校  長 明 戸 一 浩   
7 埼玉県立桶川高等学校 校  長 谷 部 貴 一   
8 埼玉県立桶川西高等学校 校  長 北 川   裕 （代）教頭  榎本 貴一 
9 埼玉県立小川高等学校 校  長 石 川 秀 雄   
10 埼玉県立越生高等学校 校  長 松 本 英 夫   
11 埼玉県立川越初雁高等学校 校  長 田 島 公 樹 （代）教頭 森田  健 
12 埼玉県立川越総合高等学校 校  長 韮 塚 光 信 （代）教頭 吉野 安昭 
13 埼玉県川越市立川越高等学校 校  長 関   俊 秀 （代）教頭 松本 康二 
14 埼玉県立熊谷工業高等学校 校  長 猪 野 敏 夫   
15 埼玉県立鴻巣高等学校 校  長 峰   稔 浩   
16 埼玉県立鴻巣女子高等学校 校  長 石 川   薫   
17 埼玉県立坂戸西高等学校 校  長 大 野 好 司   
18 埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園 校  長 池 田   宏   
19 埼玉県立狭山経済高等学校 校  長 黒 沢   敬   
20 埼玉県立狭山清陵高等学校 校  長 高 橋 泰 綱   
21 埼玉県立志木高等学校 校  長 山 本 健 敬   
22 埼玉県立秩父高等学校 校  長 浅 海 純 一 （代）教頭 安藤 龍嗣 
23 埼玉県立秩父農工科学高等学校 校  長 加 藤 秀 昭   
24 埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 校  長 松 谷   卓   
25 埼玉県立新座柳瀬高等学校 校  長 高 橋 厚 裕 （代）教頭 井上 輝也 
26 埼玉県立蓮田松韻高等学校 校  長 増 渕 則 敏   
27 埼玉県立飯能南高等学校 校  長 町 田 邦 弘   
28 埼玉県立深谷高等学校 校  長 新 井   均   
29 埼玉県立深谷商業高等学校 校  長 山 田 典 男 （代）教頭 松本 憲一 
30 埼玉県立深谷第一高等学校 校  長 小 野 澤 範 久   
31 埼玉県立吹上秋桜高等学校 校  長 永 井 一 博   
32 埼玉県立本庄高等学校 校  長 森   一 夫 （代）教頭  高野 庸夫 
33 埼玉県立松山女子高等学校 校  長 榎 本 克 哉   
34 埼玉県立皆野高等学校 校  長 青 木 孝 夫   
35 埼玉県立寄居城北高等学校 校  長 田 中 洋 安 （代）参与 片山 利明 
36 埼玉県立鷲宮高等学校 校  長 金 子 益 巳   
37 埼玉県私立浦和学院高等学校 校  長 石 原 正 規 （代）教頭 三上 幸子 
38 埼玉県私立本庄第一中学校高等学校 校  長 相 川 浩 一 （代）教頭  山浦 秀一 
39 埼玉県私立武蔵越生高等学校 校  長 大 塚 英 男 （代）教頭 一川 智宏 
40 埼玉県私立叡明高等学校 校  長 笹 本 隆 悦   
  
1 文部科学省高等教育局大学振興課短期大学係 係  長 齊 藤 正 信   
2 学校法人秋草学園秋草短期大学事務部 部長代理 秋 草 康 司   
  
1 学校法人後藤学園 理 事 長 後 藤 人 基   
2 武蔵丘短期大学 学  長 川 合 武 司   
3 学校法人後藤学園 理  事 中 村 昌 次   
4 学校法人後藤学園 総務部長 上 村 紀 夫   
5 学校法人後藤学園 広報部長 神 原   晃   
6 武蔵丘短期大学健康スポーツ専攻 教  授 玉 木 啓 一 副学長 
7 武蔵丘短期大学健康マネジメント専攻 教  授 太 田 あ や 子 地域連携推進委員会委員長 
8 武蔵丘短期大学健康栄養専攻 教  授 高 橋 勇 一 事務局長 
9 武蔵丘短期大学健康スポーツ専攻 特任教授 大 野 勝 生 
地域連携・教育推進センター
長 
10 武蔵丘短期大学事務局 総務課長 小 川 晃 子   
11 武蔵丘短期大学同窓会 会  長 深 山 英 孝   
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ア 平成20年5 月15日 
吉見町と武蔵丘短期大学との地域連携協力に関
する協定書締結 
イ 平成24年5 月28日 
東松山市と武蔵丘短期大学との相互連携に関す
る協定書締結 
ウ 平成28年1 月13日 
滑川町と武蔵丘短期大学との相互連携協力に関
する協定書締結 
エ 平成29年6 月2日 
吉見町と武蔵丘短期大学とB&G 財団との地域
連携協力に関する協定書締結 
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との相互連携に関する協定書締結 
カ 平成31年1 月21 日 
鳩山町と武蔵丘短期大学との地域連携に関する
基本協定書締結 




ア 平成24年7 月13 日 
埼玉県立寄居城北高等学校と武蔵丘短期大学と
の高大連携協力に関する協定書締結 
イ 平成26年12 月4 日 
埼玉県立秩父農工科学高等学校と武蔵丘短期大
学との高大連携協力に関する協定書締結 
ウ 平成29年7 月10 日 
埼玉県立北本高等学校と武蔵丘短期大学との高
大連携協力に関する協定書締結 
エ 平成29年9 月29 日 
私立本庄第一中学校・高等学校と武蔵丘短期大
学との高大連携協力に関する協定書締結 
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FUJIMINO Senior High School since 2013
■概要
平成２５年開校(５年目)
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9 指導講評 
 文部科学省高等教育局大学振興課 















































（1）開  会 
（2）あいさつ 学校法人後藤学園    武蔵丘短期大学  学   長  川合 武司 
 学校法人後藤学園             理 事 長  後藤 人基 
（3）学校法人本部・短大教職員紹介 
（4）高大連携事業成果報告 
ア 埼玉県立小川高等学校長   韮塚 雄一 
  「WIN・WINを目指す学校と地域の連携～小川高校『ふるさと創生プログラム』の取り組み～」 
イ 埼玉県本庄第一高等学校教頭 山浦 秀一  「地域に愛される学校を目指して」 
《休  憩》 
（5）研究協議 
  メインテーマ～高大連携に期待すること～ 
（6）指導講評     文部科学省高等教育局大学振興課 課長補佐（併）公立大学専門官 八島 崇 氏 
（7）閉  会 
2 出席者 ※次頁参照 
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第２回教育連携事業成果報告会、研究協議会出席者一覧 
NO 学    校    名 職 名 氏   名 備 考 
1 埼玉県立上尾橘高等学校 校 長 鈴 木   健   
2 埼玉県立上尾南高等学校 校 長 橋 本   淳   
3 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 校 長 遠 藤 修 平 （代）副校長 関  正一 
4 埼玉県立入間向陽高等学校 校 長 菅 野 義 彦   
5 埼玉県立岩槻商業高等学校 校 長 須 藤 崇 夫 （代）教 頭 中山  望 
6 埼玉県立浦和商業高等学校 校 長 梶   寛 治   
7 さいたま市立浦和南高等学校 校 長 加 藤   浩   
8 学校法人大妻学院大妻嵐山高等学校 校 長 真 下 峯 子   
9 埼玉県立大宮東高等学校 校 長 加賀谷 貴 彦 （代）教 頭 小曽戸克巳 
10 埼玉県立小鹿野高等学校 校 長 南   清 孝   
11 埼玉県立小川高等学校（連携協定校） 校 長 韮 塚 雄 一 発表者①   
12 埼玉県立桶川高等学校 校 長 矢 部 貴 一 （代）教 頭 神田 剛広  
13 埼玉県立越生高等学校 校 長 松 本 英 夫 （代）教 頭 長峰 竜一 
14 埼玉県立川口青陵高等学校 校 長 新 井 和 徳   
15 川越市立川越高等学校 校 長 関   俊 秀 （代）教 頭 坂下 幹弘 
16 埼玉県立川越総合高等学校 校 長 梅 澤   仁   
17 埼玉県立川越初雁高等学校 校 長 田 島 公 樹   
18 埼玉県立北本高等学校（連携協定校） 校 長 島 崎 育 夫 （代）教 頭 中山 厚志 
19 埼玉県立久喜北陽高等学校 校 長 小 林 伸 子   
20 埼玉県立熊谷工業高等学校 校 長 猪 野 敏 夫   
21 埼玉県立熊谷商業高等学校 校 長 橋 本 準 一   
22 埼玉県立越谷東高等学校 校 長 奥 木 幹 夫   
23 埼玉県立児玉高等学校 校 長 武 藤   正   
24 埼玉県立坂戸西高等学校 校 長 大 塚 教 雄 （代）教 頭 江森 幸夫 
25 埼玉県立狭山清陵高等学校 校 長 高 橋 泰 綱   
26 埼玉県立狭山緑陽高等学校 校 長 井 原   章 （代）副校長 久住  毅 
27 埼玉県立庄和高等学校 校 長 林   昭 雄   
28 学校法人文理佐藤学園西武学園文理高等学校 校 長 猪 狩 誠 市 （代）２年担 土屋 進一 
29 埼玉県立草加東高等学校 校 長 坂 井 修 義   
30 埼玉県立秩父高等学校 校 長 浅 海 純 一   
31 学校法人東京成徳学園東京成徳深谷高等学校 校 長 神 田   正  
32 埼玉県立豊岡高等学校 校 長 鈴 木 雅 士 （代）教 頭 黒沢 拓也 
33 埼玉県立滑川総合高等学校 校 長 高 柳 壽 男   
34 埼玉県立新座総合技術高等学校 校 長 宮   敦 子   
35 埼玉県立新座柳瀬高等学校 校 長 高 橋 厚 裕   
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36 埼玉県立蓮田松韻高等学校 校 長 増 渕 則 敏   
37 埼玉県立飯能高等学校 校 長 岩 澤 正 明   
38 埼玉県立飯能南高等学校 校 長 町 田 邦 弘   
39 埼玉県立深谷高等学校 校 長 新 井   均   
40 埼玉県立深谷商業高等学校 校 長 峰   稔 浩   
41 埼玉県立深谷第一高等学校 校 長 小野澤 範 久 （代）参与 関根俊彦 
42 埼玉県立ふじみ野高等学校 校 長 品 川 秀 人  
43 埼玉県立本庄高等学校 校 長 森   一 夫 （代）教頭 赤沼勝美 
44 学校法人塩原学園本庄第一高等学校（連携協定校） 校 長 山 城 寿 男   
45 学校法人塩原学園本庄第一高等学校（連携協定校） 教 頭 山 浦 秀 一 発表者② 
46 埼玉県立三郷北高等学校 校 長 小野塚 邦 彦   
47 学校法人越生学園武蔵越生高等学校 校 長 大 塚 英 男   
48 学校法人山村学園山村学園高等学校 校 長 平 野 正 美   
49 埼玉県立寄居城北高等学校（連携協定校） 校 長 高 野 庸 夫   
     
1 文部科学省高等教育局大学振興課 課長補佐 八 島   崇 指導講評 
     
1 学校法人秋草学園秋草学園短期大学 学 長 北 野   大   
2 学校法人秋草学園秋草学園短期大学 事務部長 秋 草 康 司   
3 学校法人秋草学園秋草学園短期大学 理 事 野 中 博 史   
4 学校法人純真学園埼玉純真短期大学こども学科 特任准教授 平 井 厚 志   
5 小鹿野町総合政策課 地域おこし協力隊   本   奈代子   
     
1 学校法人後藤学園 理 事 長 後 藤 人 基   
2 学校法人後藤学園 武蔵丘短期大学 学 長 川 合 武 司   
3 学校法人後藤学園 顧 問 中 村 昌 次 武蔵丘短期大学客員教授 
4 学校法人後藤学園 事務局長 上 村 紀 夫   
5 学校法人後藤学園 広報部長 神 原   晃   
6 武蔵丘短期大学 健康スポーツ専攻 教 授 玉 木 啓 一 副学長 
7 武蔵丘短期大学 健康栄養専攻 教 授 茗 荷 尚 史 健康栄養専攻長 
8 武蔵丘短期大学 健康スポーツ専攻 教 授 杉 山 仁 志 健康スポーツ専攻長 
9 武蔵丘短期大学 健康マネジメント専攻 教 授 太 田 あや子 健康マネジメント専攻長 
10  武蔵丘短期大学 教 授 高 橋 勇 一 短大事務局長 
11 武蔵丘短期大学 健康スポーツ専攻 教 授 大 野 勝 生 地域連携・教育推進センター長 
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     地域との連携強化の必要性 
・進学実績、部活動実績 




    復、壁画制作 
・ダンス部 地域のお祭り、ダンス教室 
・チアリーディング部 地域のお祭り、企業の








第１回 11/5 月 ２時間 実習(1) 楮ひき
木 １時間 小川和紙の歴史11/8
第２回 11/12 月 ２時間 実習 (2) ちりとり、楮打ち
木 １時間 小川和紙の将来11/16
第３回 11/19 月 ２時間 実習(3) 試験判（紙漉の練習）
木 １時間 牛乳パックを使った紙作り（１）11/22
第４回 11/26 月 ２時間 実習(4) （大版での）紙漉
木 １時間 折染11/29
第５回 12/3 月 ２時間 実習(5) 和紙のノートづくり
木 １時間 牛乳パックを使った紙作り（２）1/10
1/21 月 ２時間 まとめ
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     出演、高い実績による宣伝効果 


















































































































































































































































































































































































































◎ 第1 回教育連携事業成果報告会並びに研究協議会アンケート集計結果（回答率38/39 97.4％） 
1  第1回教育連携事業成果報告会並びに研究協議会について 
（1）内容について 
ア 参考になった 38名（100.0％） イ あまり参考にならなかった  0名（0.0％） 
（2）実施時期について 
ア 概ね良い 36名（94.7％） イ 検討を要する 2名（5.3％） 
（3）上記（2）で「イ」と回答された方に伺います。いつ頃の時期がよろしいですか。 
ア 6 ～ 7 月  0 名（0.0％） イ 8 ～ 9 月  1 名（50.0％） 
ウ 10～11 月  1 名（50.0％） エ 1 ～ 2 月  0 名（0.0％） 
2  貴校における大学等との連携について 
（1）大学等と高大連携協定を締結されていますか。 
ア 締結している 19名（50.0％） イ 締結していない 19 名（50.0％） 
教育連携事業成果報告会並びに研究協議会実践報告 











ア ある       2 名（10.5％） イ 全く考えていない 2 名（10.5％） 











・キャリア教育の推進（3）   ・高校教員の意識改革（6）   ・高大相互の教育力向上 
・保護者の学びの場（1）    ・生徒の学習支援（1）     ・運動部活動の支援（2） 
・講演・出前授業の実施（2）  ・単位相互認定制度の確立（1） ・ＴＶ授業の配信（1） 







◎ 第2 回教育連携事業成果報告会並びに研究協議会アンケート集計結果（回答率45/49 91.8％） 
1 第1回教育連携事業成果報告会並びに研究協議会について 
（1）内容について 
ア 参考になった 45名（100.0％） イ あまり参考にならなかった  0名（0.0％） 
（2）実施時期について 
ア 概ね良い 44名（97.8％） イ 検討を要する 1名（2.2％） 
（3）上記（2）で「イ」と回答された方に伺います。いつ頃の時期がよろしいですか。 
ア  6 ～ 7 月  0 名（0.0％） イ 8 ～ 9 月  0 名（0.0％） 
ウ 10 ～11 月  1 名（100.0％） エ 1 ～ 2 月  0 名（0.0％） 
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2 貴校における大学等との連携について 
（1）大学等と高大連携協定を締結されていますか。 










ア 大学等からの講師派遣・出前授業 17 名（37.8％） 
イ 高校生の大学等の授業への参加  11 名（24.4％） 
ウ 部活動生徒の体力測定等 4 名（8.9％）    エ 部活動生徒の技能指導 4名（8.9％） 
オ 高校生の資格取得のための講座受講 2名（4.4％） 
カ 高校生のインターンシップの場 1 名（2.2％） キ PTA研修 8 名（17.8％） 
ク 大学の施設利用 6名（13.3％） 
ケ 入学試験、入学時の特別配慮（入学金免除、特待制度等） 4 名（8.9％） 
コ その他 1名（2.2％）（アクティブラーニング研修会） 
（3）上記（1）で「イ」と回答された方に伺います。今後、大学等との連携協定を締結する予定がありますか。 
ア ある       2 名（10.0％） イ 全く考えていない 5 名（25.0％） 




  含めて）がありますか。差し支えなければ大学名等を記入してください。（複数回答） 
【武蔵丘短期（2）、女子栄養（1）文教（1）、大東文化（1）、平成国際（1）、早稲田（1）】 
3 高大連携において期待されることは何ですか。該当するものをお答えください。（自由記述） 
ア 大学等からの講師派遣・出前授業 38 名（84.4％） 
イ 高校生の大学等の授業への参加  30 名（66.7％） 
ウ 部活動生徒の体力測定等 12 名（26.7％）  エ 部活動生徒の技能指導 22名（48.9％） 
オ 高校生の資格取得のための講座受講 12名（26.7％） 
カ 高校生のインターンシップの場 7 名（15.6％） キ PTA研修 21 名（46,7％） 
ク 大学の施設利用 19 名（42.2％） 
























































課短期大学係長  齊藤正信様（第1 回）、高等教育局
大学振興課課長補佐 八島 崇様（第2回）にそれ
ぞれお越しいただき、指導講評並びに文部科学省か
らの貴重な資料提供を賜りましたことにあらためて
感謝申し上げます。 
